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Plecs d’Història Local és una revista trimestral que publica articles originals de
recerca i reflexió sobre història local i comarcal i en divulga la producció editorial i
les activitats en l’àmbit territorial de les terres de parla catalana.
a gent de les Garrigues està dirigint els seus
esforços, en els darrers temps, cap al conreu del
safrà. Una aposta decidida per trobar nous pro-
ductes que reforcin l’oferta tradicional d’olives i
ametlles de la
comarca. Però, el safrà és
un producte nou? Ben al
contrari. Justament, la in -
novació, la mirada de futur,
la necessitat d’una major
diversificació davant la
variabilitat del mercat agra-
ri, van de la mà d’un cultiu
que retorna: el safrà, pro-
ducte que arrelà amb força
en aquestes terres de l’in -
terior des del segle XIII, i
que arribaria a consti tuir un
dels grans re fe rents del
comerç del conjunt de la
Catalunya baixmedieval;
«l’espècie d’Occident», tal
com el batejà, tot i tenir els
orígens en l’orient mediterrani, Mario del Treppo l’any 1976.1
Val a dir que, en els dominis andalusins –com és el cas, per
exemple, de les terres del Baix Segre, conquerides pels cris-
tians a mitjan segle XII–, el safrà ja era prou valorat i conegut,
com també a la veïna Fraga, al Baix Cinca, que destacava
justament per produir un safrà de molta qualitat; o a València,
conquerida el segle XIII, que des del segle X fou un dels grans
centres de producció i exportació de safrà arreu. I tanmateix,
el safrà, per la importància que va tenir com a condiment ali-
mentari i també com a producte tintori, pictòric, cosmètic o
mèdic, hauria de merèixer més treballs de recerca, perquè la
documentació de tipus local és a l’abast. D’aquesta impor-
tància se’n va fer ressò ja fa uns anys –volem destacar-ho–
el Centre d’Estudis del Bages, que publicà un monogràfic
amb estudis de F. Rafart amb el safrà com a gran pro -
tagonista.2 I és que el safrà era un producte d’una vàlua enor-
me, i així ens ho torna a mostrar el dossier de Plecs. Us con-
videm, doncs, a llegir-hi les
contribucions d’especialis-
tes com C. Vela, sobre la
im portància de les espècies
en general a la Catalunya
me dieval, i P. Verdés, que
as senyala les principals zo -
nes productores de Catalu-
nya durant el segle XV, entre
altres punts d’un gran inte -
rès. Finalment, els articles
de T.H. Balcells relacionen
el safrà amb els tractats mè -
dics i els receptaris de cui -
na. Un tast, doncs, de la
diversitat temàtica i d’en -
focaments que pot i ha de
comportar l’estudi del món
del safrà. Un món que re -
torna i que està implicant molta gent que veu en aquest pro-
ducte, senyera de la producció i del comerç català a la baixa
edat mitjana, una oportunitat de futur. La història els/ens
empeny. 
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